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Résumé en anglais
Organic dye for a dye-sensitized solar cell (DSSC) comprising at least one
electron-acceptor unit and at least one π-conjugated unit. Said organic dye is
particularly useful in a dye-sensitized photoelectric transformation element
which, in its turn, can be used in a dye-sensitized solar cell (DSSC).
Résumé en français
L'invention concerne un colorant organique pour une cellule solaire
sensibilisée par colorant (DSSC) comprenant au moins une unité acceptrice
d'électrons et au moins une unité n-conjuguée. Ledit colorant organique est
particulièrement utile dans un élément de transformation photoélectrique
sensibilisé par colorant qui, à son tour, peut être utilisé dans une cellule
solaire sensibilisée par colorant (DSSC).
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